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 第 1部（第 1章～第 3章）では、植民地統治以前のムフン川湾曲部農村社会の持続的特徴を「国
家をもたない社会」として把握すると同時に、ムスリム商人による交易活動と 19 世紀前半にこの
地域で生じたジハードを手がかりに、「国家をもたない社会」に生じてきた変容の様相を論じる。 
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